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Urraca Blanca 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme, piriforme truncada u oval. Cuello muy ligero o nulo. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, profundidad variable. Borde ondulado o mamelonado. Pedúnculo: 
Longitud media. Fino, engrosado en su extremo sin formar maza. Ruginoso bronceado. Implantado 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Muy superficial. Borde liso o ligeramente ondulado. Ojo: Grande, abierto. Sépalos 
erectos, divergentes, con las puntas generalmente partidas, base semi-carnosa, verdosa, algo 
prominente. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo verdoso o dorado claro. Chapa suave sonrosada de 
extensión variable. Punteado muy abundante, ruginoso, de tamaño variable. Estrías ruginosas poco 
extensas partiendo de la cavidad peduncular y zona ruginosa más compacta alrededor del ojo. 
 
Tubo del cáliz: En embudo poco profundo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Medio o grande, mal delimitado. Eje muy largo, irregular, abierto, de interior lanoso o relleno. 
Celdillas amplias. 
 
Semillas: Tamaño medio. Muy alargadas, forma irregular y variable, ligeramente espolonadas, a veces 
puntiagudas, con cuello muy marcado. Color castaño rojizo oscuro. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, alimonado, refrescante. 
Muy bueno. 
 
Maduración: Primera quincena de agosto (Padrón, Coruña). 
 
 
 
